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ABSTRACT  
 
Article clarified the relationship between knowledge of syntax and reading skill in English for 
specific purposes. The research was conducted at the Industrial Engineering Faculty of Trisakti 
University in 2002 with sample of 100 students using simple random sampling by Lottery. Data was 
analyzed by using simple regression test and simple correlation test. The result of the research revealed 
that there was a positive relationship between knowledge of syntax and reading skill in English for 
specific purposes. It is concluded that reading skill in English for specific purposes can be improved by 
increasing knowledge of syntax.  
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ABSTRAK  
 
Artikel menjelaskan hubungan antara pengetahuan sintaksis dan keterampilan membaca dalam 
bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Penelitian dilaksanakan pada Fakultas Teknik Industri Universitas 
Trisakti Jakarta tahun 2002 dengan sampel sebanyak 100 mahasiswa yang dipilih dengan menggunakan 
sampling acak sederhana dengan undian. Data dianalisis dengan uji regresi sederhana dan uji korelasi 
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan sintaksis 
dan keterampilan membaca dalam bahasa Inggris untuk tujuan khusus. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa keterampilan membaca dalam bahasa Inggris untuk tujuan khusus dapat diperbaiki melalui 
peningkatan pengetahuan sintaksis.  
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